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Теми курсових робіт
З дисципліни «Біоінженерія»
1.	Одержання культури тканин синяка подорожникового (echium plantagineum) – продуцента шиконінових пігментів.
2.	Отримання рекомбінантних антигенів із бактерій лізогенізованих рекомбінантним фагом.
3.	Біолюмінісцентний твердофазний імуноферментний аналіз в молекулярній діагностиці.
4.	Порівняльна характеристика вкладеної, інвертованої та асиметричної полімеразної ланцюгової реакції.
5.	Аналіз продуктів полімеразно-ланцюгової реакції за допомогою гель-електрофорезу.
6.	Кількісна полімеразно-ланцюгова реакція (ПЛР) в реальному час. 
7.	Оздоровлення посадкового матеріалу картоплі в культурі апікальних меристем.
8.	Трансформація клітин табаку (Nicotiana tabacum) шляхом мікроін’єкцій.
9.	Трансформація томату шляхом бомбардування мікрочастинками.
10.	 Отримання природних барвників шляхом використання суспензійних культур рослинних клітин. 
11.	 Отримання ефірних масел шляхом використання культури рослинних клітин.
12.	 Трансформація злакових за допомогою Ti-плазмід Agrobacterium tumefaciens та Ri-плазмід  A. rhizogenes.
13.	 Секвенування ДНК методом Маскама і Гілберта та методом Сенгера.
14.	 Принципи конструювання і скринінгу  бібліотек ДНК у векторах.



